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PERANAN QUALITY ASSURANCE UNTUK WEBSITE 
TUTORMU MENGGUNAKAN METODE MANUAL  
ABSTRAK 
Oleh: Andrei Ferdinan Bayu CK 
 
    Quality Assurance merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
memeriksa sebuah software yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat berjalan 
dengan baik dengan cara mencoba menjalankan software untuk dilakukan 
ujicoba terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya ujicoba terlebih dahulu pada 
software adalah untuk memastikan bahwa software yang telah dibuat benar-benar 
dapat bekerja dengan baik dan mencegah serta meminimalisir adanya bug 
ataupun freeze pada operating system yang dapat menyebabkan software menjadi 
tidak dapat berjalan dengan semestinya. 
 
Perusahaan Tutormu merupakan perusahaan startup yang bergerak didalam 
bidang pendidikan dengan penyelenggaraan workshop, webinar serta kursus 
online (online course). Pada perusahaan telah disediakan sebuah website sebagai 
sarana platform yang dapat digunakan oleh user. Terdapat 2 metode yang 
digunakan oleh perusahaan Tutormu dalam melakukan pengujian terhadap sistem 
website yaitu metode manual melalui white box dan blackbox testing dan 
otomatis melalui tools. Didalam perusahaan dipersilahkan untuk menggunakan 
berbagai tools pengujian seperti katalon, cucumber, ataupun selenium. Namun 
untuk saat ini perusahaan lebih memilih menggunakan manual testing terlebih 
dahulu.  
 
Dengan adanya pelaksanaan kerja magang sebagai Quality Assurance yang 
dilakukan pada Perusahaan Tutormu dapat menambah pengalaman, relasi dan 
ilmu baru dengan dapat terselesaikannya tugas-tugas yang diberikan dengan 
lancar dan baik. Tujuan dalam program magang ini mahasiswa diharapkan dapat 
dapat merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas pengujian (membuat 
rencana pengujian dan kasus pengujian secara terperinci, komprehensif dan 
terstruktur dengan baik Dengan begitu, melalui proses pengujian sistem 
diharapkan sistem pada website dapat terus berkembang dengan baik tanpa 
adanya masalah yang dapat mengganggu jalannya proses penggunaan oleh user. 
 









THE ROLE OF QUALITY ASSURANCE FOR TUTORMU WEBSITE 
USING MANUAL METHODS 
ABSTRACT 
By : Andrei Ferdinan Bayu CK 
 
 
    Quality Assurance is an activity carried out to check that a software made 
by a company can run well by trying to run the software for testing first. The 
purpose of conducting prior tests on the software is to ensure that the software 
that has been made can actually work properly and prevent and minimize bugs 
or freezes in the operating system that can cause the software to not run properly. 
 
    Tutormu company is a company startup engaged in the field of education 
by organizing workshops , webinars and courses online ( online course ). The 
company has provided a website as a platform that can be used by users. There 
are 2 methods used by your tutor company in testing the website system, namely 
the manual method through white box and blackbox testing and automatic 
through tools. Inside the company are welcome to use various testing tools such 
as catalon, cucumber, or selenium. However, for now the company prefers to use 
manual testing first. 
 
    With the implementation of internships as Quality Assurance , your tutor 
company can add experience, new relationships and knowledge by completing 
assigned tasks smoothly and well. The purpose of this internship program is that 
college student are expected to be able to plan and coordinate testing activities 
(making detailed, comprehensive and well structured test plans and test cases) 
.That way, through the system testing process, it is hoped that the system on the 
website can continue to develop properly without any problems that can interfere 
with the user's usage process. 
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